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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
... .............. Bxew.e.r. ........... ....... . ............ , Main e 
Date .... .. July ... 1 0 , .... 1.94.0 ....... . ........... .. ... .. . 
Name ............... ... .................. . ........ .... .. ... charles.,-Hav-e.look··Morr-ison··· .. ····· · .. ... ..... .. ... ..................... ... ... . 
Street Address .. .. .... .. .. ..... .......... .... ...... ~.~ ... ?.~~-~.~.r..:q. .. .0.9.~ .~--· ········ .. ........ ............ .... ..... ....................... ........ . .. 
City or Town ....... .............. ......... .. . ... .. $~.~-~ ... ;J?.;r;~.:"Y~.r. ... ... ............... .. .... ....... ................................ ........... . .......... . 
H ow long in United States .... ... Tb.ir.ty-eigh.t .... (.38.) .. yrs .•. How long in Maine .. . 38 ... l{r.S .... .... .. .. .... . 
Born in ..... ........ . Ne.w ... C.a.s.tle., ... N ..... B •. , ... Canad.a... .. .. .. .. . Date of BirthSep.t .:.22+87.3 ....... .... .... . 
If married, how many children ....... .... ..... One ............. ................. .. .. ...... Occupation BOX ... Ma.ke.r ... i n .. Pap.er Mill 
Name of employer ......... ......................... ... Ea.st.e.rn ... Corp .... ...... ..... .... ......... ....... ................ ......... .. ................... ... . 
(Present o r last) 
Address of employer ...................... .... .... ..... F?.9.µ~~ ... J?.~~~~*.J ... ~.trt~ .. .. ......... ....... .... .. ................... .... ............... . . 
English ... ....... ... .. ....... .......... ...... Speak. ..... Y.es .......... ............. . Read ... ......... Ye.s. .. ......... .... Write ..... No .......... ..... ....... . 
Other languages .... ...... ................ .. .... .. .......... ....... .. Na ....................... .. .. ..... ..... ... ........ ................... .. ... ............ ........... ....... . 
H ave you made application for ci ti'zenship? ... ... ... . No .... .... ... ..... .. .......... ........ ... .. .................. ......... .... .. ... .. ...... ... ........ . 
H ave you ever had mili tary service? ..... ... .... ..... .. .. ..... ... No ..... ...................... .. ...... ...... .......... ............... .. ...................... .. 
If so, where? ....... .. ...... .... ................................ ............ .......... When?. .. ....... ... ..... ... .. .... .... ..... .... ........ ......... ....... ... ...... ........ . 
,a1rsc 4faidl 
Signature ... £~~-.~ ~~~··············· 
Charles H. Morrison 
Witness ~ .... ..... ....... . 
